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EQUILIBRE LAIT-VIANDE DANS M COIIUNAUTE Eli 1973-1974-1975 
L'Harmonisation des s t a t i s t i q u e s du secteur Lait-Viande au sein de l a 
Communauté a démarré en 1973, première année d 'appl ica t ion des règlements et des 
d i rec t ives du Conseil concernant l ' a c t i v i t é mensuelle des l a i t e r i e s et les enquêtes 
de décembre sur l ' é t a t du cheptel bovin. Grâce à une excellente col laborat ion 
des services s t a t i s t i q u e s nationaux, 1'Eurostat dispose actuellement d'une banque 
de données relativement bien fournie pour les t r o i s dernières années, qui contribue 
à une meilleure connaissance de l ' é q u i l i b r e Lait-Viande dans l a Communauté. 
La présente note rapporche l es informations s t a t i s t i q u e s se rapportant 
a.ux e f fec t i f s de vaches, à la production de viande bovine, à l a production de l a i t 
de vaches l a i t i è r e s et à l ' u t i l i s a t i o n in té r i eu re de l a viande bovine, du l a i t et 
des produits l a i t i e r s . Pour ce f a i r e , les données concernant le l a i t et les produits 
l a i t i e r s ont été converties en valeurs de base, matières grasses et protéines 
du l a i t . 
Suivant les concepts des b i lans d'approvisionnement de 1'Eurostat , on 
entend par " u t i l i s a t i o n in té r i eu re" l a somme des u t i l i s a t i o n s suivantes : 
consommation humaine + alimentation animale + per tes + usages indus t r i e l s + 
transformations. Rapportée à l a production, c e t t e notion permet l e calcul du. degré 
d'autoapprcvisionnement. Les pr inc ipales données s t a t i s t i q u e s sent rassemblées en 
annexe au niveau de chacun des E ta t s membres et pour l 'ensemble de l a Communauté 
sur l a période 1973 à 1975. 
A - Effectifs de vaches en décembre 1975 
En décembre 1975» la Communauté possédait un effectif de 30,8 millions de 
vaches dont 24,8 millions de vaches laitières principalement utilisées pour la 
production de lait destiné à la consommation humaine ou à la transformation en 
produits laitiers. Il existe, dans l'évolution des effectifs de vaches, un cycle 
qui a entraîné des effectifs minima de 29,7 millions de têtes en 1971 et maxima de 
31,4 millions en 1973. 
Le niveau moyen des effectifs de vaches durant la période 1973 à 1975 peut 
être considéré comme caractérisant une phase d'expansion du cyclo avec 





E - Production de viande bovine 
La production de viande bovine correspond à l a production ne t te 
(Abattages) augmentée du solde du commerce extér ieur de tous les animaux 
v ivan ts . Selon l e s estimations de 1'Eurostat, l a production annuelle de viande 
bovine s ' é lève à 6,2 mill ions de tonnes en moyenne durant l a période 1973-1975« 
L'Allemagne et l a France assurent la moitié de l a production communautaire 
de viande bovine. 
La période 1973-1975 a été influencée par l ' évo lu t ion cyclique du 
secteur bovin: après une cer ta ine cap i t a l i s a t ion des animaux dans l es élevages 
en 1972 et 1973, on a enregis t ré une for te so r t i e de production en 1974»a3'"ant.entraî-
né des r e s t r i c t i o n s à l ' Impor ta t ion de l a viande'bovine en provenance des pays t i o r s ne-
intervent ions et des r e s t r i c -
tamment à p a r t i r du mois de j u i l l e t 1974 et des mesures de soutien du marché par des/ 
t ions à l 'exportat ion. Si l 'année 1973 a encore été nettement d é f i c i t a i r e , l a 
production a été sensiblement égale à l ' u t i l i s a t i o n in t é r i eu re en 1974 et 1975» 
Finalement le degré d'autoapprovisionnement a a t t e i n t 96 c/o durant l a période 
1973-1975) avec comme ca rac té r i s t ique fondamentale, le f a i t que, sur un t o t a l de 
27,2 mil l ions de t ê t e s , un quart des bovins abattus l ' on t été à l ' é t a t de veaux. 
C - Production de l a i t 
Au cours de l a période 1973-1975, I a production annuelle des vaches 
l a i t i è r e s s 'é lève en moyenne à 9I ,4 millions de tonnes de l a i t , dont 27 % sont 
produits en France et 23 fo en Allemagne. Cette production de l a i t correspond 
à 3,5 mil l ions de tonnes de matières graisses et à 3,0 mill ions de tonnes de 
p ro té ines . 
En considérant que l es vaches l a i t i è r e s dénombrées à. l 'enquête de 
décembre produisent l e l a i t de l 'année suivante, le rendement des vaches 
l a i t i è r e s se s i t ue à 3 620 kg en moyenne durant la période 1973-1975· Les 
meilleurs rendements sont obtenus aux Pays-Bas (4 6OO kg) et au Danemark (4 24O kg); 
les plus fa ib les en Irlande (2 730 kg) et en I t a l i e (2 910 kg) . 
Si globalement l e marché l a i t i e r connaît des excédents s t ruc tu re l s dus à 
l a croissance régu l iè re du rendement uar vache et évalués à 10 £ de l a production 
par l a Dirooticn Générale "Agriculture"/ l ' ana lyse du secteur l a i t i ~ r fournit des 
informations in té ressan tes sur l a s i tua t ion du marché des matières grasses d'une 
part et des proté ines du l a i t d ' au t re pa r t . 
Dans l a Communauté, l e degré d'aut©approvisionnement en matières grasses du 
l a i t a é té en moyenne de 104 f durant l a période 1974-1975, soi t .un 'excédent annuel 
par rapport aux besoins i n t é r i e u r s de l ' o r d r e de 13C m i l l i e r s do tonnes. Toutefois, 
i l faut noter que l e s p o s s i b i l i t é s d 'exportat ion vers l e s pays t i e r s ont a t t e i n t 
l ' équ iva len t d'environ 130 m i l l i e r s de tonnes de matières grasses du l a i t en 1975· 
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Deux Etats membres, le Royaume-Uni (57 f0) et l ' I t a l i e (77 </') sont 
nettement dé f i c i t a i r e s en matières grasses du l a i t ; par contre, les Pays-Bas 
et l e Danemark (24O fc) sont nettement excédentaires. 
Dans l a Communauté, le degré d'autoapprovisionnement en protéines du l a i t 
a été en moyenne de US % durant l a période 1973-1975, soi t un excédent annuel 
par rapport aux besoins i n t é r i eu r s de l ' o rd re de 5OO mi l l i e r s de tonnes de 
pro té ines . L ' I t a l i e est nettement d é f i c i t a i r e en protéines du l a i t avec un 
degré d'autoapprovisionnement égal à 74 c/-> c e secteur est encore pratiquement 
équi l ibré au Royaume-Uni (97 /-)« Notons encore, qu'en 1975, l e s exportations 
vers l e s pays t i e r s ont a t t e i n t 1'equivalont de 200 m i l l i e r s de tonnes de protéine 
du l a i t . Le re l iqua t des protéines du lad t a dû ê t re momentanément stocké 
essentiellement sous forme de l a i t en poudre écrémé, de caséine ou do chocolat 
crumb, ce t t e dernière ferme de stockage étant surtout r é a l i s é e ' e n Ir lande et au. 
Royaume—Uni. 
Ώ — Equilibre Lait-Viande 
Ainsi , durant la période 1973­1975, I a s i tua t ion des marchés " l a i t " et 
"viande" apparaît comme sui t : 31,2 mill ions de vaches dont 25,3 mill ions de 
vaches l a i t i è r e s avec un rendement annuel de 3 620 kg — un quart des bovins 
abattus à l ' é t a t de veaux ­ un degré d'autoapprovisionnement de 96 % pour l a 
viande, de IO4 fo pour l e s matières grasses et de H o f0 pour les protéines du 
l a i t . Soit dans l 'ensemble un équi l ibre lait—viande relativement f rag i le s i 
l ' on considère qu'un cer ta in niveau des échanges avec l es pays t i e r s peut ê t re 
une condition normale du marché ou qu'un excédent de 4 fc e n matières grasses 
du l a i t peut ê t re nettement amputé su i t e à des conditions météorologiques 
anormales. 
Afin d ' i l l u s t r e r l ' importance du déséquil ibre des secteurs "viande" 
et " l a i t " au cours de la période 1973­1975, voici quelques considérations 
théoriques découlant de ce t te analyse : 
­ L'abattage différé de 1,5 mil l ions d'animaux, soi t 20 % (au l i e u de 25 fc) 
des abattages de bovins à l ' é t a t de veaux, aurai t «ntraîné une production supplé­
mentaire de viande de 260 mi l l i e r s de tonnes et aurai t assuré 1'autoapprovi­
sionnement en viande bovine. En outre , l ' é levage de ces 1,5 millions^d'animaux 
aurai t const i tué un accroissement de l a demande d'aliments d.u b é t a i l et a ins i 
un exutoire potent ie l pour les excédents de protéines du l a i t . 
. . . / . ♦ . 
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- Un million de vaches nourrices supplémentaires (soit 7 millions 
au lieu de 6) auraient produit une quantité de viande équivalente au déficit 
communautaire, sans influencer le secteur "lait". 
- La conversion de 1 million de vaches laitières en vaches nourrices 
n'aurait pas modifié sensiblement 1'autoapprovisionnement en viande bovine, 
mais aurait équilibré le secteur des matières grasses du lait et ramena à enviroï 
114'/ (au lieu de 118 f.) l'excédent en protéines du lait. 
- Des rendements laitiers de 3 48O kg/vache/an, au lieu de 3 620 kg 
(par exemple suite à une diminution de l'offre d'aliments concentrés pour 
vaches laitières), n'auraient entraîné aucun excédent de matières grasses 
du lait et auraient ramené à 114 fc l'autoapprovisionnement en protéines du lait. 
* 
1) EUROSTAT, Etude n° 11 du 28 janvier 1977 - "Autoapprovisionnement de la 
Communauté en matières grasses et protéines du lait". 
2) Rapport de la Commission (doc. 247/76). 
ι α ι π η -r -, r.-j Annexe : 1 Pin do la· 
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* Aniage/Annex/Annexe 
- VERHÄLTNIS KILCF-FLEISCH IN DER GFJiEIKSCHAFT IN 1973-1974-1975 
- MILK-NEAT RELATIONSHIP IN'THE CONNUNITY IN 1973-1974-1975 
- EQUILIBRE LAIT-VIANDE DAKS LA COKKUHAUTE EN 1973-1974-1975 
I- Kuhbestande / Cov.-'s numbers / Effectifs de vaches _ Jahr-Year—Année 1Q75 
1 OOO Stück - 1 000 heads - 1 000 têtes 
Cate go ry­Cat e g e r i e 
Dairy cows/Vaches laitières 
Other cows/Autres vaches 





































I I ­ Erzeugungen ­ Product ions — Proc 
Ca t égo r i e ­Ca t égo r i e 
Beef and Veal/ 0OQ 
Viande bovine 
Milk ­ Lait / 1 000 T 
Yield per dairy cow, , 






































3 620 . 
III - Rindfleisch — Neat of Beef and Veal — Viande Bovine 
Grad, der Selbstversorgung —Degree of self sufficiency - Degré d'autoapprovisionnement ('} 


















































IV - Milch - Kille - Lait : Reinfett - Pi 'atieres Grassos 
Grad der Selbstversorgung — Degree of self sufficiency - Degré d'autoapprovisionnement (* 


















































V - HiIch - Nilk - Lait : Eiveiss - Protein - Protéines 
Grad der Selbstversorgung — Degree of self sufficiency — Degré d'autoapprovisionnement (ρ 
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